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Acebedo Restrepo, Luis Fernando
lfacebedor@unal.edu.co
Colombia. Arquitecto, Universidad Pontificia Bo-
livariana, Medellín. Magíster en Urbanismo, Universidad 
Nacional de Colombia. Doctor en Urbanismo, Universi-
dad Central de Venezuela. Ha sido miembro del grupo de 
“Urbanismo”. Autor del libro Las industrias en el proceso 
de expansión de Bogotá hacia el occidente (2006), Univer-
sidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, y miembro de 
la Fondation Territoires de Demain en calidad de experto 
en ciudades del conocimiento latinoamericanas. Direc-
tor de la revista de arquitectura El Cable y coordinador 
de las maestrías en Medio Ambiente. Obtuvo el primer 
puesto del IV Premio de Arquitectura Caldense (2010) de 
la Sociedad Colombiana de Arquitectos, regional Caldas, 
categoría Investigación, Teoría y Crítica, con el trabajo Ca-
leidoscopios urbanos. Es profesor asociado de pregrado y 
posgrado de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la 
Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales.
Álvarez Múnera, José Roberto 
joseroberto.alvarez@upb.edu.co
Colombia. Trabajador Social y magíster en Estudios 
Políticos, Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín. 
Especialista en Población y Desarrollo, Universidad de 
Chile, Santiago. Candidato a doctor en Ciencias Sociales, 
Universidad de Antioquia, Medellín. Ha sido docente de 
cátedra en la Universidad de Antioquia e integrante del 
grupo “Historia Social” de la Facultad de Ciencias Huma-
nas y Sociales de la misma universidad. Desde 1996 es 
docente de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad 
Pontificia Bolivariana, en las áreas de investigación social, 
políticas públicas y teorías del bienestar. Vinculado como 
investigador del grupo “Territorio” de la UPB desde 2005, 
donde ha coordinado la línea Estado-Sociedad-Territorio y 
desarrollado investigaciones sobre la participación ciuda-
dana en los procesos de planeación del territorio.
Castillo de Herrera, Mercedes 
merceditasc@gmail.com
Colombia. Economista y magíster en Urbanismo, 
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. Especialista 
en docencia universitaria, ESAP. Doctora en Urbanismo, 
Universidad Central de Venezuela. Ha sido asesora del Mi-
nisterio de Cultura de Colombia, Dirección de Patrimonio 
para el Plan Nacional de Recuperación de Centros Histó-
ricos, PNRCH, y del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial en la construcción de un marco de 
política sobre “Hábitat sostenible. Aula abierta para la cons-
trucción de un hábitat sostenible”; consultora de varias en-
tidades gubernamentales y privadas. Conferencista sobre 
economía informal y ciudad informal. Investigadora sobre 
procesos de la informalidad, en economía y ámbitos urba-
nos. Se ha desempeñado como docente de econometría, 
macroeconomía y modelos macroeconómicos en varias 
universidades del país y en cursos de profundización, se-
minarios de investigación y seminarios electivos en la Uni-
versidad Nacional de Colombia. Actualmente ejerce como 
docente invitada de la maestría en Hábitat de la Universi-
dad Nacional de Colombia e investigadora de los grupos de 
investigación: “Peri-politeian”, de la Pontifica Universidad 
Javeriana sobre filosofía de la ciudad, y “Dinámicas econó-
micas y socio-espaciales en la producción del hábitat”, Gi-
dest, del cual es directora. Además es consultora particular.
Caudo, Giovanni 
caudo@uniroma3.it
Italia. Sus actividades como investigador concier-
nen a aspectos del proceso de selección de emplaza-
miento y diseño de ciudades y entornos urbanos. En 
particular ha llevado a cabo investigaciones sobre prácti-
cas de planeación en varios contextos urbanos italianos 
(planes para ciudades en el sur de Italia y planeación es-
tratégica) a través de la observación directa de prácticas 




urbanos en proceso de transformación, especialmente 
en distritos afectados por edificaciones públicas impli-
cados en procesos de demolición y aumento de la den-
sidad. Actualmente es profesor asociado y miembro del 
laboratorio de Planeación Urbana de la Universidad de 
Roma 3, donde coordina el doctorado en Políticas Re-
gionales y Planeamiento Local. 
De las Rivas sanz, Juan Luis 
insur@uva.es
España. Arquitecto y doctor arquitecto en la Univer-
sidad de Navarra, el Politécnico de Milán (1990) y Arizona 
State University (Phoenix, 1996). Colabora habitualmente 
con diversos centros universitarios de Europa y América. En-
tre 2000 y 2005 fue director del Instituto Universitario de 
Urbanística de la Universidad de Valladolid, y ha sido profe-
sor visitante en diversos centros como el Politécnico de Mi-
lán, la Universidad Central de Venezuela y la University of 
Texas en Austin. Ha escrito numerosos artículos en revistas 
especializadas y libros como El espacio como lugar (1992); 
Territorios inteligentes (con Alfonso Vegara, 2004); Directri-
ces de ordenación de ámbito subregional de Segovia y entor-
no (2006) y el Atlas de conjuntos históricos de Castilla y León 
(2009). Miembro de los consejos de las revistas Ciudades 
(Valladolid), Territorio (Milán) y Bitácora Urbano-Territorial 
(Colombia). Ha dirigido 9 tesis de doctorado y numerosos 
proyectos de investigación y de asesoría técnica sobre pla-
nificación urbana y regional. En la actualidad dirige, entre 
otros, el plan de gestión de la ciudad vieja de Salamanca, 
el programa de rehabilitación integral de Castilla y León y 
las directrices del área urbana de Burgos; también coordina 
el programa de actuaciones de urbanización de la Junta de 
Castilla y León. En 2002 su trabajo para el área urbana de 
Valladolid recibió el Gran Premio Europeo de Planificación 
Regional y Urbana concedido por el European Council of 
Town Planners y en 2003 la propuesta de remodelación de 
barrios de Valladolid en la que participó fue seleccionada 
en el Premio Internacional Gubbio 2003 - ANCSA. Actual-
mente es profesor titular de Urbanística y Ordenación del 
Territorio en la E.T.S. de Arquitectura de Valladolid.
García Moreno, Beatriz 
bgarciam@cable.net.co
Colombia. Arquitecta, Universidad Nacional de Co-
lombia, sede Medellín. Doctora en Arquitectura, área de 
Historia, Teoría y Crítica, Georgia Institute of Technology. 
Fue decana de la Facultad de Artes y directora del Instituto 
de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional de 
Colombia, Bogotá, y presidenta de la Asociación Colom-
biana de Facultades de Arquitectura. Profesora visitante en 
el Instituto de Investigaciones Americanas, Mario Buschia-
zzo, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad 
de Buenos Aires –UBA–. Desarrolló la investigación “Nue-
vas tendencias en la arquitectura contemporánea latinoa-
mericana”. Profesora de teoría e historia de la arquitectura 
en las universidades Nacional de Colombia, Pontificia 
Universidad Javeriana, del Valle y en diferentes posgrados 
nacionales e internacionales. Autora de los libros De la 
casa patriarcal a la casa nuclear en el municipio cafetero 
de Sevilla (Ceja, 1995), Región y lugar en la arquitectura 
latinoamericana contemporánea (Ceja, 2000), Ciudad, uni-
versidad, universitarios, el vecindarios de la calle 45 en Bo-
gotá (Editorial Javeriana, 2007). Compiladora y autora del 
libro La imagen de la ciudad en las artes y en los medios 
(Unibiblos, 2000), así como de diferentes artículos sobre 
la ciudad y la arquitectura en Colombia y América Latina.
Iglesias Escudero, Félix 
contacto@flx.es
España. Arquitecto con diploma de Estudios Avan-
zados, Universidad de Valladolid. Como complemento 
en su formación estuvo en la Universidade Lusiada (Lis-
boa, 2001-2002) y en la Politécnica de Valencia (Valen-
cia, 2003-2004). Actualmente es investigador del Instituto 
Universitario de Urbanística.
Lalana soto, José Luis 
jlalana@arq.uva.es
España. Geógrafo con diploma de Estudios Avan-
zados, Universidad de Valladolid. Se ha desempeñado en 
diversos ámbitos, entre ellos la planificación urbana y te-
rritorial, el impacto ambiental, patrimonio y estudios de 
tráfico y movilidad. Director del Centro Ciudades Patri-
monio Mundial de la Junta de Castilla y León, con sede 
en Ávila. Investigador colaborador de la Fundación de los 
Ferrocarriles Españoles. Actualmente es profesor ayudante 
del área de Urbanística y Ordenación del Territorio en la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid.
Leal Ivo, Any Brito
anyivo@gmail.com
Brasil. Arquitecta, magíster en urbanismo y 
candidata a doctora en Conservación y Restauración, 
Universidad Federal de Bahía. Especialista en comuni-
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cación y marketing profesional. Sus temas de interés 
son la ciudad y su patrimonio cultural, el espacio pú-
blico, la comunicación y el mercadeo. Actualmente es 
profesora asistente en dedicación exclusiva de la Fa-
cultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad 
Federal de Bahía.
Marcano Requena, Frank 
marcano.frank@gmail.com
Venezuela. Arquitecto de la Universidad Central de 
Venezuela. Magíster en Docencia a Nivel Universitario, 
Universidad Simón Bolívar. Diplôme d’Études Approfon-
dis –DEA–y doctor en Urbanismo y Ordenamiento Terri-
torial, Universidad de París-Val de Marne e Instituto de 
Urbanismo de París. Ha sido profesor asociado y director 
del Instituto de Urbanismo, Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo en la Universidad Central de Venezuela y di-
rector de su revista Urbana, director principal y presidente 
de la Empresa Universitaria Insurbeca, C.A. (Instituto de 
Urbanismo), miembro directivo de la Fundación Fondo 
Andrés Bello y representante del Consejo Universitario de 
la Universidad Central de Venezuela. Fue condecorado 
con el premio de la IX Bienal Venezolana de Arquitectu-
ra en Diseño Urbano-Planes Urbanos, con la orden José 
María Vargas de la Universidad Central de Venezuela y 
la orden Francisco de Miranda del Ministerio del Interior 
de la República de Venezuela. Ha realizado numerosas 
investigaciones, dictado más de 52 ponencias y publicado 
35 artículos en revistas nacionales e internacionales. Ade-
más ha asesorado y coordinado proyectos de rescate y 
revitalización de cascos, sistemas de información urbanos, 
planes de diseño urbano, planes rectores, planes de de-
sarrollo urbano local, propuestas de diseño urbano, ideas 
de trazados urbanos, la gerencia técnica de la zona rental 
norte y sur, entre otros. Fue coautor del diseño curricular 
y coordinador del posgrado de Diseño Urbano y del doc-
torado en Urbanismo del Instituto de Urbanismo. Coautor 
y coordinador del Instituto de Urbanismo. Desde 1998 es 
director del área de investigación en diseño urbano, y pre-
sidente de la Fundación Fondo Andrés Bello, Universidad 
Central de Venezuela.
Mondragón López, Hugo 
hmondragon@uc.cl
Colombia. Arquitecto, Universidad Piloto de Co-
lombia, Bogotá. Magíster en Teoría e Historia de la Ar-
quitectura, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. 
Magíster en Arquitectura y doctor en Arquitectura y Es-
tudios Urbanos, Pontificia Universidad Católica de Chile, 
Santiago. Ha sido profesor de proyecto y teorías e historia 
de la arquitectura en universidades de Chile y Colombia. 
Actualmente es jefe del Programa de Magíster en Arqui-
tectura, Pontificia Universidad Católica de Chile.
Moreno Aguilar, Ruth Miriam 
rmmoreno@udistrital.edu.co
Colombia. Administrador Público, ESAP, Bogotá. 
Magíster en Planificación y Administración del Desarrollo, 
Universidad de los Andes, Bogotá. Cuenta con experien-
cia en investigación interdisciplinar y transdisciplinar en los 
grupos de “Alternatividad al Desarrollo” y “Complejidad”. 
Ha trabajado en asesorías y consultorías en planeación y 
políticas públicas de vivienda y reasentamiento. Obtuvo el 
premio internacional en el Concurso de Ensayos sobre el 
Estado de la Administración Pública, 1998. Actualmente 
es docente de planta de la Universidad Distrital de Bogotá.
osorio Ardila, Giselle Andrea 
gaosorioar@unal.edu.co
Colombia. Antropóloga. Estudiante de maestría en 
Urbanismo, Universidad Nacional de Colombia. Su trabajo 
de investigación para tesis de grado es sobre segregación 
residencial de pequeña escala en el caso de la vereda cerca 
de Piedra en el municipio de Chía, Cundinamarca. Participó 
en la investigación “Bogotá en documentos” cuyos resulta-
dos fueron expuestos en el Archivo de Bogotá entre octubre 
de 2009 y enero de 2010. Actualmente es auxiliar de in-
vestigación en el proyecto “Autonomía y legitimidad de la 
Educación Superior en América Latina” del Programa RED 
de la Universidad Nacional de Colombia. Áreas de interés: 
estudios urbanos, antropología urbana, historia urbana.
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Reina Mendoza, sandra 
sandrareinamendoza@yahoo.com
Colombia. Arquitecta y magíster en Historia y 
Teoría del Arte, la Arquitectura y la Ciudad, Universidad 
Nacional de Colombia, Bogotá. En 1995 recibió la Beca 
Nacional de Investigación de Colcultura. Ha sido docente 
de historia urbana en la Universidad Nacional de Colom-
bia. Junto con el arquitecto Carlos Niño Murcia obtuvo, 
en 2010, el Premio de Teoría, Historia e Investigación en 
la XXII Bienal Colombiana de Arquitectura con el libro La 
carrera de la modernidad. Construcción de la carrera Dé-
cima. Bogotá, 1945-1960. 
Rincón Avellaneda, María Patricia 
mprincona@bt.unal.edu.co
Colombia. Arquitecta y magíster en Urbanismo 
de la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. Espe-
cialista en Planeamiento, Universidad Técnica de Berlín. 
PhD en Urbanismo, Universidad Central de Venezuela. 
Desde 1996 ha sido docente en cursos de teoría, taller 
y urbanismo en las universidades Javeriana, La Salle y 
América. Se ha desempeñado en los campos del diseño 
arquitectónico, el urbanismo, la planificación regional, el 
diseño urbano y paisajístico, la vivienda de interés social 
y la renovación urbana. Ha sido ponente en congresos 
en Berlín, México, Río de Janeiro, Caracas y Bogotá, y ha 
publicado una serie de libros y artículos en revistas espe-
cializadas como resultado de sus investigaciones. Actual-
mente es profesora asociada y coordinadora académica 
de la maestría en Ordenamiento Urbano Regional de la 
Universidad Nacional de Colombia, y líder del grupo de 
investigación “Arquitectura-ciudad-territorio”.
sánchez, Lorena Marina 
lorenasanchezarq@yahoo.com.ar
Argentina. Arquitecta y magíster en Intervención en 
el Patrimonio Arquitectónico y Urbano, Universidad Na-
cional de Mar del Plata. Miembro del grupo “Historia cul-
tural de Mar del Plata”, del Centro de Estudios Históricos, 
Arquitectónicos y Urbanos de la Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Diseño, Universidad Nacional de Mar del 
Plata. Autora de libros y artículos con referato nacional e 
internacional. Actualmente es docente de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata y becaria posdoctoral del Con-
sejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, 
investigadora del Centro de Estudios Históricos, Arquitec-
tónicos y Urbanos.
torres tovar, Carlos Alberto 
catorrest@unal.edu.co
Colombia. Arquitecto y magíster en Urbanismo, 
Universidad Nacional de Colombia. Candidato a doc-
tor en la Universidad Central de Venezuela. Doctor en 
Arquitectura y Ciudad, Universidad de Valladolid, Espa-
ña. Ha sido coordinador académico de la maestría en 
Hábitat y decano de la Facultad de Artes de la Universi-
dad Nacional de Colombia, donde actualmente es pro-
fesor asociado. Director de la revista Bitácora Urbano/
Territorial. Investigador del Instituto de Investigaciones 
Hábitat, Ciudad y Territorio, Universidad Nacional de 
Colombia. Líder de los grupos “Procesos urbanos en 
hábitat” y “Hábitat y vivienda”, con clasificación A en 
Colciencias.
Villamizar Duarte, Natalia 
ncvillamizardua@unal.edu.co
Colombia. Arquitecta y especialista en Diseño 
Urbano de la Universidad Nacional de Colombia, sede 
Bogotá. MSc. Development and Planning del University 
College London. Ha trabajado en variedad de proyectos 
y consultorías para los sectores público y privado. Se ha 
desempeñado en el ámbito académico en la Universidad 
Nacional de Colombia, sedes Bogotá y Medellín, en roles 
de asistencia académica, de investigación y administrati-
va. Es miembro de los grupos de investigación “Co-labo-
ratorio de arquitectura” y Proyecto Urbano y Arquitectura 
del Territorio”. Experiencia laboral en planeamiento y di-
seño urbano con conocimientos en manejo, coordinación 
y desarrollo de diversas actividades y etapas de proyectos, 
desde la formulación y evaluación de políticas hasta el 
desarrollo de diseños específicos. Sus intereses actuales 
se enfocan en el estudio de alternativas que exploren y 
fomenten la capacidad y el rol que tienen la arquitectura, 
el diseño urbano y el planeamiento en la promoción de 
desarrollo sostenible e incluyente.
